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ألمعوقات الرئيسية للنهوض في البحث  
العلمي في العلوم الحياتية و الطبية
المعوقات الفردية او الذاتية  
 المعوقات الفنية و العلمية 
 المعوقات الادارية و الاجرائية 
 مصادر التمويل 
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 عدم الرغبة في الانخراط في البحث العلمي  
العمل في البحث العلمي بشكل فردي ) غياب العمل كفريق( 
 ضعف الاستراتيجية البحثية لدى الباحثين 
 عدم مواكبة التطور العلمي و التقني 
 قلة المشاركة في الندوات المؤتمرات العلمية 
 ضعف التواصل بين الباحثين في الجامعات الفلسطينية 
 العمل بالبحث العلمي لغايات الترقية فقط او وجود مكافئة مالية
ألمعوقات الفردية و الذاتية
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 التوازن بين الاعباء الاكاديمية و البحثية 
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 الاعمال و المهام الادارية للباحثين 
 ضعف المهارات البحثية ) اختيار البحث ، وضع خطة البحث( 
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المعوقات الفنية و العلمية
 غياب استرتيجيات واضحة في مجال البحث العلمي  
      - بناء استرتيجيات و اولويات للبحث العلمي تخص شريحة معينة من الباحثين 
 عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي تضم: 
معلومات عن الباحثين و اهتماماتهم •
 نسخ من المنشورات العلمية •
 المراكز البحثية و نشاطاتها •
 الاجهزة المتوفرة  •
 غياب التشبيك مع القطاع الخاص محليا و عالميا 
 قلة المؤتمرات العلمية المحلية التي تجمع الباحثين 
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المعوقات الادارية و الاجرائية
 عدم تقدير عمل الباحثين  
 غياب الحوافز )ليست بالضروة ماديه( التي تشجع الباحث على الاستمرار 
 الاهتمام بالبيئة البحثية و العلمية في الجامعة 
 عقد المؤتمرات و الندوات على مستوى الكليات و الدوائر و المجموعات البحثية 
 تخفيف المعوقات الادارية للحصول على الاجازات العلمية و حضور المؤتمرات 
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التمويل
 عدم وجود موازنات للبحث العلمي   
 قلة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي من الحكومة 
 صعوبة جذب التمويل الخارجي 
 صعوبة تسويق نتائج البحوث التطبيقية او غياب مؤسسات تسويقية متخصصة 
 تامين مستلزمات البحث العلمي  
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التوصيات و حلول مقترحة
 الانفاق على البحث العلمي و لو القليل و ترسيخ مفهوم الاستثمار في البحث العلمي 
 تشجيع الباحثين  
 تفعيل اجازات التفرغ العلمي 
  تحسين مناخ البحث العلمي بتنظيم المؤتمرات و الندوات العلمية و بشكل دوري 
 تخصيص منح بحثية للطلبة لتشجيعهم للانخراط في البحث العلمي 
 تخفيف العبء التدريسي و الاداري عن الباحثين  
 تعزيز التعاون و الاتصال العلمي بين الجامعات المحلية 
 تعزيز التواصل بين الجامعة و القطاع الخاص  
 انشاء حاضنات علمية و صناعية 
